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A  produção  de  mudas  constitui-se  numa  das  etapas  mais  importantes  do  
sistema  produtivo  hortícola,  estima-se  que  60%  do  sucesso  da  horticultura  está  
ligado  a  mudas  de  boa  qualidade.  Os  Microrganismos  Eficientes  (ME)  são  um  
grupo  de  organismos  que  cumprem  diversas  funções  benéficas  ao  ambiente  
como  a  liberação  de  nutrientes  para  a  solução  do  solo.  A  utilização  dos  ME  nas  
áreas  de  produção  agrícola  tem  demonstrado  bons  resultados,  auxiliando  no  
desenvolvimento  e  sanidade  das  plantas.  Este  ensaio  foi  realizado  com  o  
objetivo  de  avaliar  o  desempenho  de  mudas  de  espécies  de  hortaliças  com  o  
uso  de  diferentes  microrganismos  eficientes.  Utilizou-se  quatro  espécies  de  
hortaliças,  sendo  elas:  alface  (Lactuca  sativa),  beterraba  (Beta  vulgaris),  
brócolis  (Brassica  oleracea  var.  itálica)  e  rúcula  (Eruca  vesicaria  ssp.  Sativa)  
com  aplicações  via  substrato  e  via  foliar  de  microrganismos  eficientes,  
separados  de  acordo  com  sua  coloração,  sendo  elas:  amarelo,  laranja,  
vermelho  e  salmão.  O  delineamento  utilizado  foi  inteiramente  casualizados,  
com  cinco  tratamentos  e  três  repetições,  para  cada  uma  das  espécies  
utilizadas.  O  experimento  foi  dividido  em  três  etapas:  coleta  e  multiplicação  dos  
microrganismos;  aplicações  via  substrato  e  aplicações  via  foliar.  As  avaliações  
de  número  de  folhas,  tamanho  da  parte  aérea,  tamanho  da  raiz,  massa  seca  e  
massa  fresca  de  raiz  e  parte  aérea  foram  realizados  quando  as  mudas  estavam  
no  ponto  ideal  para  o  transplante,  30  dias  após  a  semeadura.  Os  resultados  
demonstraram  que  os  microrganismos  das  cores  laranja  e  salmão,  quando  
aplicados  via  foliar,  apresentam  resultados  significativos  quanto  ao  número  de  
folhas  e  tamanho  da  raiz  na  cultura  do  brócolis.  E  quando  aplicados  via 
substrato,  os  mesmos  apresentam  resultados  satisfatórios  de  tamanho  de  raiz  
na  cultura  da  beterraba  e  número  de  folhas  na  cultura  da  rúcula  e  do  alface.  
Evidenciando  que  os  microrganismos  eficientes  locais  possuem  potencial  para  
serem  utilizados  na  produção  de  mudas  olerícolas.  Suporte  financeiro:  Ed.  
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